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潜 水 調 査 船
後 藤 道 治
最 近 は ア メ リ カ や フ ラ ン ス 、 日 本 の 潜 水 覇 査 船
が 深 海 を 調 査 し 、 つ ぎ つ ぎ と 新 し い 梢 報 を 私 た ち
に 伝 え て く れ ま す 。 そ し て 今 年 、 日 本 の 潜 水 調 査
船 「 し ん か い 650 」 が 進 水 を し ま し た 。 こ こ で は
潜 水 調 査 船 の 特 徴 を 紹 介 し ま す 。
も の す ご い 圧 力 の 世 界
私 た ち は 地 上 に い る 時 は 大 気 の 圧 力 を 体 に 受 け
て い ま す 。 1 cm' あ た り 約 l kg の 重 さ が か か っ て い
ま す 。 そ の 重 さ が 感 じ ら れ な い の は 体 の 内 部 か ら
も 同 じ よ う に 圧 力 が か か っ て 、 外 の 圧 力 と つ り あ
っ て い る か ら で す 。 し か し 、 水 の 中 に は い る と 水
の 圧 力 が か か り 、 10m 潜 る ご と に 圧 力 が 1 気 圧 ず
つ 培 え て い き ま す 。 で す か ら 、 例 え ば 6000m の 海
底 で は 60 気 圧 の 水 圧 が か か り ま す 。 1 cm' あ た り
約 60kg の 水 圧 に な り ま す 。
深 海 潜 水 調 査 船 （ 圧 力 に 耐 え る 工 夫 ）
江 、 9
図 l ガ ラ ス 球 の 走 査 型 電 子 顕 微 鏡 写 真
1960 年 1 月 23 日 、 太 平 洋 の マ リ ア ナ 海 溝 の 中 に あ
る チ ャ レ ン ジ ャ ー 海 え ん で 1092 m の 記 鈴 を 達 成
し た こ と で 藉 を 閉 じ ま し た 。 地 球 上 で は こ れ 以 上
深 い と こ ろ は あ り ま せ ん 。 こ の よ う な 競 争 の 裏 に
は 各 国 の 技 術 開 発 競 争 が あ り 、 そ の 結 呆 、 潜 水 技
術 は た い へ ん 進 歩 し ま し た 。 今 日 の 深 海 潜 水 調 査
船 の 設 計 が で き る の も こ の 結 果 で す 。
そ の よ う な 高 い 水 圧 の 深 海 を 調 査 す る た め に 、 今 世 紀 の 後 半 は 深 海 が ど の よ う な 環 壌 で ど ん な
生 物 が い る の か を 科 学 的 に 調 査 す る こ と に 主 力 が
日 本 の 各 国 が 高 い 水 圧 に 耐 え ら れ る 深 海 潜 水 調 究 注 が れ て き ま し た 。 そ の た め に は 小 型 で 機 敏 に 動
船 を つ く っ て き ま し た 。 く こ と が で き る 潜 水 調 査 船 の 開 発 が 行 わ れ て い ま
今 世 紀 の 前 半 は ア メ リ カ や フ ラ ン ス 、 ソ 連 に よ す 。 深 度 記 録 競 争 の 時 代 の 潜 水 船 は 高 圧 に 耐 え る
っ て よ り 深 く も ぐ る こ と に 力 が 注 が れ ま し た 。 深 た め 、 人 の 釆 る と こ ろ を 頑 丈 に つ く り 、 船 が 浮 き
度 記 録 競 争 の 時 代 で し た 。 こ の 競 争 は ア メ リ カ が 上 が っ て く る の に 必 要 な 浮 力 を つ け る た め に 大 拭
金 属 球 （ 耐 圧 殻 ）
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の ガ ソ リ ン を 使 っ て い ま し た の で 、 10 t 以 上 の た
い へ ん 重 い 船 で し た 。 そ の よ う な 船 は 運 搬 も た い
へ ん で す し 、 海 の 中 で も こ ま わ り が き き ま せ ん の
で 、 調 査 に は 不 向 き で す 。 そ の よ う な わ け で 、 小
型 の 潜 水 調 査 船 は 人 の 乗 る 部 分 の 軽 拭 化 と 浮 力 材
の 開 発 が 急 が れ ま し た 。
現 在 は 調 査 員 が 入 る 中 空 の 金 属 の 球 は 、 チ タ ン
合 金 な ど の よ う な 特 殊 な 金 属 で で き て い ま す 。 そ
の 球 は 圧 力 に 耐 え る た め に 厚 さ が 一 定 の 凸 1!!1 の な
い 球 体 を 使 い ま す 。
浮 力 材 に は 細 か い ガ ラ ス 球 を 樹 脂 で 固 め た も の
を 使 い ま す 。 私 た ち が 水 に 浮 く と 思 っ て い る も の 、
例 え ば 発 ぽ う ス チ ロ ー ル や 木 な ど は 高 い 水 圧 の 深
海 で は 、 つ ぷ さ れ て 、 浮 力 が 小 さ く な り 、 水 に 浮
か な く な り ま す 。 細 か い ガ ラ ス 球 は も と も と 浮 力
材 と し て 開 発 さ れ た も の で は な く 、 屯 磁 気 の 索 材
開 発 の 実 験 中 に 装 置 の ト ラ プ ル で で き た 、 直 径 数
ミ ク ロ ン か ら 数 百 ミ ク ロ ン の ガ ラ ス 球 で す （ 図 1) 。
こ の 球 は し ゃ ぽ ん 玉 の よ う に 中 が か ら で 、 非 常 に
き れ い な 球 形 を し て い て 、 厚 さ も 均 ー で し た 。 そ
し て 、 エ ポ キ シ 樹 脂 で 固 め る と 、 高 い 圧 力 に も じ
ゅ う ぶ ん に 耐 え ら れ る こ と が わ か り ま し た 。 潜 水
調 査 船 の 新 し い 浮 力 材 を 開 発 し て い た ア メ リ カ の
関 係 者 た ち は 、 早 速 こ の ガ ラ ス 球 に 目 を つ け て 浮
カ 材 と し て ア ル ピ ン 号 に 使 用 し ま し た 。 日 本 の 「 し
ん か い 20 」 や 「 し ん か い 650 」 に も 使 わ れ て い
ま す 。
こ の よ う に し て 小 型 化 、 軽 拭 化 し た 潜 水 調 査 船
と 豆 フ
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が で き る よ う に な り ま し た （ 図 2) 。
と こ ろ で 、 潜 水 調 査 船 が 海 底 に も ぐ っ て 調 査 を
す る た め に は 、 海 上 で 調 査 船 の 活 動 を 支 え る 支 援
船 が 必 要 で す 。 支 援 船 は 潜 水 調 査 船 を 調 査 地 点 ま
で 運 ん で い き ま す 。 そ し て 、 「 A フ レ ー ム 」 と よ
ば れ る ク レ ー ン を 使 っ て 調 査 船 を 海 に 降 ろ し ま す 。
そ の 後 、 調 査 船 は お も り で ど ん ど ん 海 底 に 沈 ん で
い き ま す 。 海 底 に 近 づ く と お も り を 切 り 落 し て 、
少 し づ つ 本 体 を 軽 く し て い き ま す 。 釣 り 合 っ た と
こ ろ で 落 す の を や め て 、 後 は 海 水 の 出 し 入 れ で 細
か い 調 整 を し ま す 。 そ の 後 は ス ク リ ュ ー を 回 し て 、
海 底 を 動 き 回 り ま す 。 ス ピ ー ド は 人 が 歩 く ほ ど の
速 さ で す 。 マ ジ ッ ク ハ ン ド の よ う な マ ニ ピ ュ レ ー
タ を 使 っ て 深 海 の 岩 石 や 動 物 を 採 集 し ま す 。 作 業
が 終 っ た ら 、 お も り を 全 て 落 し て 浮 き 上 が り ま す 。
（図 3) 。 そ の 間 、 支 援 船 は 、 深 海 に も ぐ っ た 調 査
船 の 位 罰 を 正 確 に つ か み 、 調 査 員 に 適 切 な 指 示  を
与 え ま す 。 そ の よ う に し て 海 底 の 調 査 が 進 め ら れ
て い き ま す 。
私 た ち は 、 今 よ う や く 深 海 の 高 い 水 圧 を 科 学 の
カ で 克 服 し 、 深 海 の 世 界 を 調 査 す る こ と が で き る
よ う に な り ま し た 。 そ し て 、 そ の 世 界 に は 私 た ち
の 想 像 を は る か に 越 え た と ん で も な い 形 の 生 物 が
い た り 、 活 発 に 活 動 を 絞 け る 生 き た 地 球 の す が た
を 見 る こ と が で き ま す 。 今 後 、 調 査 が 進 む に し た
が っ て 、 不 思 議 な 深 海 の 世 界 の 情 報 が た く さ ん 私
た ち の と こ ろ に 届 く こ と で し ょ う 。
（ ご と う み ち は る 古 生 物 担 当 ）
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